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RINGKASAN 
Perpustakaan adalah gudang dari berbagai informasi dan ilmu yang dimana didalamnya 
terdapat buku-buku, reverensi maupun jurnal nasional ataupun international. Karena peran 
perpustakaan yang sangat penting  universitas muria kudus untuk membantu dan menunjang 
mahasiswa sebagai sarana belajar yang sangat efektif. Mahasiswa magang merupakan 
mahasiswa yang dipilih oleh BAU untuk membantu pekerjaan dan juga kinerja di perpustakaan 
dalam melayani pengunjung dan juga mahasiswa dalam melakukan transaksi di perpustakaan 
Universitas Muria Kudus. Oleh karena itu peneliti ingin membuat sistem pendukung keputusan 
menggunakan metode promethee untuk membantu karyawan perpustakaan untuk menilai kinerja 
dari setiap mahasiswa magang dalam melakukan pelayanan terhadap mahasiswa, dosen ataupun 
tamu yang masuk di perpustakaan UMK.  
Dengan metode promethee yang berfungsi mengolah data kuantitatif maupun kualitatif 
dimana semua data digabung menjadi satu dan akan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria 
yang sudah ditetapkan oleh pihak Perpustakaan UMK. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini 
dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam mengambil keputusan menentukan 
mahasiswa magang terbaik setiap periode di perpustakaan Universitas Muria Kudus. 
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ABSTRACT 
Library is a repository of information and knowladge in which there are books, and 
journals reverensi national or international. Because the role of the university library is very 
important holy muria to help and support students as a learning tool that is very effective. 
Student interns are students who have been selected by the BAU to help with the work and 
performance in the library of the the University of Muria Kudus. Therefore, researchers wanted 
to create a desicion support system using promethee method to help employees libraries to 
assess the performance of each student intern in doing service to students, faculty or guests who 
enter the library UMK. 
With promethee method that serves to process quantitative and qualitative data where all 
data is combined into one and will be grouped based on the criteria set forth by the UMK 
library. The expected results of this study can be used to facilitate employees in taking decisions 
determining the best student intern each period in the library of the University of Muria Kudus. 
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RINGKASAN 
Perpustakaan adalah gudang dari berbagai informasi dan ilmu yang dimana didalamnya 
terdapat buku-buku, reverensi maupun jurnal nasional ataupun international. Karena peran 
perpustakaan yang sangat penting  universitas muria kudus untuk membantu dan menunjang 
mahasiswa sebagai sarana belajar yang sangat efektif. Mahasiswa magang merupakan 
mahasiswa yang dipilih oleh BAU untuk membantu pekerjaan dan juga kinerja di perpustakaan 
dalam melayani pengunjung dan juga mahasiswa dalam melakukan transaksi di perpustakaan 
Universitas Muria Kudus. Oleh karena itu peneliti ingin membuat sistem pendukung keputusan 
menggunakan metode promethee untuk membantu karyawan perpustakaan untuk menilai kinerja 
dari setiap mahasiswa magang dalam melakukan pelayanan terhadap mahasiswa, dosen ataupun 
tamu yang masuk di perpustakaan UMK.  
Dengan metode promethee yang berfungsi mengolah data kuantitatif maupun kualitatif 
dimana semua data digabung menjadi satu dan akan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria 
yang sudah ditetapkan oleh pihak Perpustakaan UMK. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini 
dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam mengambil keputusan menentukan 
mahasiswa magang terbaik setiap periode di perpustakaan Universitas Muria Kudus. 
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ABSTRACT 
Library is a repository of information and knowladge in which there are books, and 
journals reverensi national or international. Because the role of the university library is very 
important holy muria to help and support students as a learning tool that is very effective. 
Student interns are students who have been selected by the BAU to help with the work and 
performance in the library of the the University of Muria Kudus. Therefore, researchers wanted 
to create a desicion support system using promethee method to help employees libraries to 
assess the performance of each student intern in doing service to students, faculty or guests who 
enter the library UMK. 
With promethee method that serves to process quantitative and qualitative data where all 
data is combined into one and will be grouped based on the criteria set forth by the UMK 
library. The expected results of this study can be used to facilitate employees in taking decisions 
determining the best student intern each period in the library of the University of Muria Kudus. 
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RINGKASAN 
Perpustakaan adalah gudang dari berbagai informasi dan ilmu yang dimana didalamnya 
terdapat buku-buku, reverensi maupun jurnal nasional ataupun international. Karena peran 
perpustakaan yang sangat penting  universitas muria kudus untuk membantu dan menunjang 
mahasiswa sebagai sarana belajar yang sangat efektif. Mahasiswa magang merupakan 
mahasiswa yang dipilih oleh BAU untuk membantu pekerjaan dan juga kinerja di perpustakaan 
dalam melayani pengunjung dan juga mahasiswa dalam melakukan transaksi di perpustakaan 
Universitas Muria Kudus. Oleh karena itu peneliti ingin membuat sistem pendukung keputusan 
menggunakan metode promethee untuk membantu karyawan perpustakaan untuk menilai kinerja 
dari setiap mahasiswa magang dalam melakukan pelayanan terhadap mahasiswa, dosen ataupun 
tamu yang masuk di perpustakaan UMK.  
Dengan metode promethee yang berfungsi mengolah data kuantitatif maupun kualitatif 
dimana semua data digabung menjadi satu dan akan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria 
yang sudah ditetapkan oleh pihak Perpustakaan UMK. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini 
dapat digunakan untuk mempermudah karyawan dalam mengambil keputusan menentukan 
mahasiswa magang terbaik setiap periode di perpustakaan Universitas Muria Kudus. 
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Student name  : Farid Wijayanto 
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ABSTRACT 
Library is a repository of information and knowladge in which there are books, and 
journals reverensi national or international. Because the role of the university library is very 
important holy muria to help and support students as a learning tool that is very effective. 
Student interns are students who have been selected by the BAU to help with the work and 
performance in the library of the the University of Muria Kudus. Therefore, researchers wanted 
to create a desicion support system using promethee method to help employees libraries to 
assess the performance of each student intern in doing service to students, faculty or guests who 
enter the library UMK. 
With promethee method that serves to process quantitative and qualitative data where all 
data is combined into one and will be grouped based on the criteria set forth by the UMK 
library. The expected results of this study can be used to facilitate employees in taking decisions 
determining the best student intern each period in the library of the University of Muria Kudus. 
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